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Meraih pendapa-tansehinggalimaangka bukan-
lah sesuatuyangpernah
dimimpikan jejaka ini
yangmempunyaipendidi-
kan berbezadenganker-
jayanyasekarang.
Lahir daripadakeluar-
ga yang susah,Muham-
mad Ammar Zaharudin
bersikap optimis dalam
mencaripeluangbagime-
nampung keperluannya
sewaktubelajardiuniver-
siti.
Mengingatikepayahan
dulu,segalagalanyaber-
mulasewaktudia belajar
di UniversitiPutraMalay-
sia(UPM)pada2006.
"Sayaditawarkankur-
sussenibinalandskap.Se-
perti bidangpengajian
lain,iamemerlukanpelba-
gaiperbelanjaanbagime-
menuhisyaratlulus aka-
demik.
"Meskipun meneri-
ma pinjamanPerbadanan
TabungPendidikanTinggi
Nasional(PTPTN), masih
)tidak mampumenam-
pungpcmbelajaranapa-
tah lagi perlu membeli
peralatanset melukis,
setmewarna,meneetak
pelan atau mengikuti
lawatansambilbelajar.
"Bayangkanlah,den-
gan keadaanibu bapa
yanghanyaberniagase-
earakecilkeeilan,pasti
sukarmenampungpen-
gajian sayadan kakak
di universiti,ad~k-adik
pula masin keeil dan
bersekolah,"katanya.
Kekangan ekono-
mi mendorongpemu-
da berusia26 tahunini
meneubapelbagaieara
mend'a-
pa
tkan wang sampingan
bagimeringankanbeban
keluarganya.
"Setiapkali cuti se-
mester,SabtudanAhad,
sayahabiskanmasaden-
ganm$eari pelanggan.
"Perniagaanpertama
berrnuladenganmenjual
tali pinggang, eermin
mata,pen,tali leherdan
buku seeara langsung
sarnaadadigeraimakan
atautepijalan.
"Mal~h,sayapernah
dihalaupihak berkuasa
ternpatan(PBT) kerana
berniagadi tempatme-
letakkenderaandidepan
sebuahpusatmembeli-
belah danberniaga
tanpa lesen di
pasar ma-
lam,"katanya.
Risau dengankeadaan
dirinyayangtidak mam
pu mengurusmasaantara
belajardanmeneariwang
bagi menampungpelaja-
ran, dia mula mengikuti
satuseminarlamanweb.
"Ilmu yang diperoleh
membolehkansaya me-
nawarkan perkhidmatan
membinalamanweb se-
lainmembuatlogo,mereka
bentukgrafikdanmenge-
maskini lamanweb.
"Untuk memperke-
nalkan servis ini, saya
lakukan seeara manual
iaitubergerakdarisatupe-
jabatkekedaidenganhar-
gaserendahRM299.Dalam
sebulan,dapatlahseorang
duapelanggan,"katanya.
Mesra dipanggil Am-
mar, dia mula mendala-
mi ilmu Internetselepas
mendapat idea menjual
produkdiInternet.
Bermuladenganmen-
jual bahan grafik sedia
.ada,dia berjayamenjana
RMl,OObdalammasase-
mingguyanghanyameng-
gunakan kos berjumlah
RMlOO.
Rentetanitu,diamem-
perkenalkanproduksen-
diri seperti Duit Mania,
kahwina,StrategiWang!,
Sukses Mania, Affiliate
A+dan Farm Ville Game
Cheat.
AN TARAhasil kerja jootawanGroup,
23.Yeoh Seok Hong
RMLl29 billion, 52 ta-
hun,YTL Group
24.Yeoh Seok Kian
RM1.098billion, 54 ta-
hun,YTL Group
25.Mark Yeoh Seok Kah
- RMl.096billion,46ta-
hun,YTL Group
26.Michael Yeoh Sock
Siong- RM 1.092billion,
51tahun,YTL Group
27.Tony Fernandes
RM1.092billion, 46 ta-
hun,AirAsia
28.Kamarudin Meranun
- RMO.856billion,49ta-
hun,AirAsia
29.ChongChook Yew -
RMO.813billion, 88 ta-
hun,SelangorProperties
30.Shahril Shamsuddin-
RMO.804billion, 50 ta-
hun,SapuraGroup
31.ShahrimanShamsuddin
- RMO.791billion,42ta-
hun,SapuraGroup
32. Uew Kee Sin
RMO.786billion, 52 ta-
hun,SPSetia
33.Yaw Teck Seng
RMO.699billion, 73 ta-
hun,SamlingGroup
34.0ng Leong Huat
RMO.621billion, 67 ta-
hun,aSK Holdings
35.LeongHoy Kum - RM
0.618billion, 54 tahun,
MahSingGroup
36.Lee Swee Eng - RM
0.570billion, 56 tahun,
KNMGroup
37.RajaEleenaRajaAzlan
Shah - RMO.568billion,
50tahun,Gamuda
38.Tan Heng Chew
RMO.557billion, 65 ta-
hun, Tan ChongMotors
Holding
39.StanleyThai Kim Sim
- RMO.539billion, 51ta-
hun,SupermaxCorp
40.TonyTiah TheeKian -
RMO.524billion, 64ta-
hun,TA Enterprise
billion, 72 tahun, IOI
. Group
5.Lim Kok Thay- RMIO.89
billion,59tahun,Genting
Group
6.Quek Leng Chan-
RMlO.75billion, 70 ta-
hun,HongLeongGroup
7.SyedMokhtarAlBukhary
- RM8.84billion, 59ta-
hun,YayasanAlBukhary
8. Lee Kim Hua - RM7,43
billion, 82 tahun, Gen-
tingGroup
9.Tiong Hiew King
RM4.77billion,75tahun,
RimbunanHijau
10.OngBeeSeng- RM3.98
billion, Hotel Properties
Ltd
1l.AzmanHashim- RM3.93
billion,71tahun,A~corp
12'vincentTan - RM2,43
billion,59tahun,Berjaya
Group
13.Lee Yeow Chor
RM1.998billiOn,'45 ta-
.hun,IOI Group .'
14.Lee Yeow Seng
RM1.962billion, 33 ta-
hun,101Group
15.LeeOi Hian - RM1.859
billion, 91 tahun, Batu
Kawan
16.LeeHauHian - RM1.855
billion, 58 tahun, Batu
Kawan
17.YeohTiongLay- RM1.811
billion, 81 tahun, YTL
Group
18.LauChoKun - RM1.775
billion, 75 tahun, Hap
SengConsolidated
19.MokhzaniMahathir -
RM1.665billion, 49 ta-
hun,KencanaPetroleum
20.JeffreyCheahFookLing
- RM1.536billion,65ta-
hun,SunwayGroup
21.Dr. Urn Wee Chai -
RML244 billion, 53 ta-
hun,TopGloveCorp
22.FrancisYeohSockPing
- RML229billion,57ta-
hun,YTL Group
Senarai40 orangterkaya
di Malaysia201f(sumber
Malaysian8usiness):
1.RobertKuok - RM50.04
billion, 87 tahun,Kerry
Group/KuokGroup
2.Ananda Krishnan
RM45.78billion, 73 ta-
hun,UsahaTegas
3.TehHongPiow- RM12.77
billion, 81tahun,Public
Bank
4.LeeShinCheng- RM12.74
Penerbitanyang
dike'uarkan:
SenaraijutawanInternet
didalamnegara:
1.Azizi Ali (TrueWealth
SdnBhd)
2.DrNoorIrfanKhairiNoor
Azmi (IrfanKhairi
SdnBhd)
3.DrAzizanOsman
(RichworksHuman
CapitalDevelopment(M)
SdnBhd)
4.AmeerNoraizeedin
AbdulWahab(Ads4Bucks
NetworkSdnBhd)
5.MuhamrnadAmmar
Zaharudin(JoQtawan
GroupSdnBhd)
DVD:
1.EmpayarPerniagaan
.•In ternet(siriteknikal)
2.FBAdsManaia
3.ClickbankMania
4.PelaburJootawan(siri1)
5.RahsiaJutawanLogam .
8UKU:
1.EmpayarPerniagaan
Internet
2.BlueprintKejayaan
3.TemubualJootawan
(edisil)
4.KejayaanHakiki
5.Pel<iburanHartanah
TanpaModal
Info
ganjur seminar selain
memperkenalkan sistem
Aztetic yang lebih memu-
dahkan transaksi pemba-
yaran,"tambahnya,
Meniti kepayahandulu,
diasukauntuk mengingat-
kan diri dan keluarganya
agar sentiasa bersyukur
dengankejayaanhari ini.
Dia merasa bertuah
kerana kejayaan ini
menClapClt'sokongan ke-
luarga,'lilalah ibu dan ba-
panya turut mengemban-
gkan perniagaanpakaian
di Facebookhasil dari pe-
mantauannya.
Pada masa yang
sarna,dia turut mem-
bangunkanApeje iai-
. tu sebuahlaman ber-
cirikan perniagaan
atau 'social commer-
ce'.
Berkonsepkan per-
niagaan atas talian, ia
adalah laman khas' di-
buka untuk penjual dan
pembeli yang lebih ke
arahprofesional.
"Konsep stor di alam
maya ini tidak memer-
lukan peniaga mempu-
nyai laman webnya sen-
diri, membolehkan ia
mempunyaipengikut dan
mudah diuruskan sendiri
olehpeniaga.
"Kami belum melan-
carkan laman Apeje se-
cara rasmi malah tidak
dibuka kepada orang ra-
mai memandangkanma-
syarakat tempatan masih
bergantungdenganlaman
Facebook untuk meng-
iklankan perniagaan.
"Akan tiba satu ketika
laman Apeje digunakan
secarameluas dan diper-
kenalkan kepada umum
bagi membantu masya-
rakattempatanmeluaskan
perniagaandenganmudah
di alam .maya," katan-
ya mengakhiri perbualan
kami.
si dari Ammar Zahar Sdn
Bhdsejak2011.
"Masyarakat mengena-
li sayamelalui perniagaan
Internet dan e-buku yang
dipasarkandi seluruh du-
nia sejak2008. ~"
"Untuk langkah se-
terusnya,sayamemulakan
operasi Jootawan
secara fizikal
dala'm,
ben-
"Bmuyang
diperolehmembof.ehkan.
soyamenawarkan
perkhidma'an membina
lamaRwebselain
membuatlogo,mereka
benfUkgrqlik dan
menge askini laman
web"
Muhammad
Ammar
t u k
seminar,
motivasi, jualan
buku dan 'com-
pact disc' (CD),pe-
ngiklanan dan'pe-
nerbitan majalah,"
katanya.
Menariknya, se-
minar yang dian-
jurkan tidak ter-
henti di situ kerana
dia turut membuka
peluang kepada
.orang ramai yang
ingin mengikuti ke-
laskhas.
"Seminar saya me-
nyediakan perkhidmatan
dalam pelbagaibidangse-
pertihartanah,perniagaan
Internet, sumber manusia
danperniagaanemas.
"Laman web e-dagang
turut dibangunkan bagi
memudahkan urusan an-
tara pelanggan dan pen-
Konsep awal adalah
menjurus kepada papa-
ran dan maklumatmedia
iaitu produk informa-
si yang dijual di Internet
dalam bentuk 'banner'
yang memaparkaniklan
daripelbagaisyarikat.
Ketika itu, lebih 100
produk informasi terjual
di Internetyangmewakili
pelbag,a~syar~katmaka~,-
nan, perkhidmatan, pe;-
laburan, kew:angan,mo-
tivasi dan permainan
atas talian atau 'onli-
ne',
Be r g.an din g
bahu bersamais-
teri-· tersayang,
Leedya Syari-
za Azman, 26,
mereka mem-
perkenalkan
Jootawan Group,
namun ia sebe-
narnya beropera-
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